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十四日
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運営委員会研究例会研究例会研究交流運営委員
会
研究例
会
運営委員会研究例会運営委員会研究例会総会
①新研究員追加承認
北条祐勝氏
、
中下正治氏
(昭
和四九
年四月
一日就
任)
②研究所臨時職
員と
して
先に承
認
した川口恵
子氏
に代
り竹内老子
氏を承
認
③研究例会運営④予算執行計画書提出承認
。
針生清人研究員
「明治期
の社会思想」
|特
に社
会主
義思想
に
ついて
中下正治研究員
「東
亜同
文会」
台湾大学歴史学系、
鄭欽
仁氏来所。
研究交流
・史
料
交換
に
つい
て会談Q
①経理中間
報告
②年報発
行の件
③研究例会
日程
の件松本
誠一氏
「朝
鮮研究概観」
i文化人類学
の立
場か
戸りll①昭和五
十年度予算要求原案承認
飯塚勝重研究員
「粛慎
の措矢に関
する
一試論」
①研究員更新
(一
九
七五
・六年
度)
の件
、
継続
に
つ
いて
は各研究
員の
回答を得る
こと
を
確認。
新研究員
に佐
藤三千
夫
・真
田安
・ 小林隆夫
・船
津富彦
・中
村
俊亀治
・ 清水浩昭各氏を選任承認。
②研究所
専任研
究員要求
に
ついて
決
議・
③研究所長交替
の件
金岡
照光研究員
「ソ連
・ 欧州
に
おけ
る東洋学近況」
①研究員更新
(一
九
七五
・ 六年度)
および新
研究員
選出
の件
。
運営
委員会原
案を承認。
②研究所専任研
究員要
求に
つい
て総
会の決
議を承認Q
③研究所長交
替の件
、
一九
七五
・ 六年
度所長と
して
研
究員
の無
記
名投票
の結果、
窓回
彰研究員
を選出。
二O
研究調査「華陽
国士山」
訳注編集研究会
(別掲参照)
Q
この
他
四月六日、
主月二十
五日
、 六月八日
、 六月二十
九日、
七月六日
、
七月二
十日、
八月二
十四日、
九月
二十八日
、
十月十
二日
、
一月
二十
五日
にそ
れぞれ訳
注および編
集作
業を行な
った
Q
一九
七
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